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Industri batik di Solo sudah menjadi pusat dan sumber perekonomian untuk 
kota salah satunya sentra UKM yang memproduksi batik di Solo yaitu Kampoeng 
Batik Laweyan yang berada di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Dampak yang 
ditimbulkan dari pembuatan batik berbahan kimia sangatlah berbahaya, 
diantaranya sungai, parit, dan saluran-saluran air semua bewarna gelap karena 
pencemaran pewarnaan bahan kimia, sehingga polutan tersebtu dapat 
diminimalisir dengan beralih batik pewarna alami. Tetapi batik pewarna alami 
kurang diminati oleh konsumen maka dari itu perlu dilakukan penelitian dengan 
pendekatan Quality Function Deployment dan Crosstab sehingga dapat diketahui 
seberapa besar minat batik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konusmen 
tidak minat dan usulan perbaikan berdasarkan derajat kepentingan konsumen. 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, konsumen yang minat batik pewarna 
alami sebesar 57,3%. Faktor- faktor yang mempengaruhi yaitu faktor harga, faktor 
kualitas, faktor desain dan kurangnya pemasaran yang dilakukan produsen batik. 
Usulan perbaikan yang dilakukan dengan cara proses pewarnaan dilakukan 
dengan mesin jigger dengan penambahan larutan garam dan teepol, sehingga 
diperoleh nilai 4-5 dengan ketahanan luntur yang baik, untuk membuat satu 
larutan zat mordan menggunakan perbandingan 50gr/liter air, bahan yang 
digunakan kain katun sehingga harga dapat ditekan menjadi kurang lebih 
Rp.500.000,-.  
Kata Kunci: QFD, Crosstab, Batik pewarna alami, Minat Konsumen, 




The batik industry in Solo has become the center and source of economy for 
the city, one of which is the center of SMEs that produce batik in Solo, namely 
Kampoeng Batik Laweyan in Laweyan, Surakarta, Central Java. The impact 
arising from the manufacture of batik made from chemicals is very dangerous, 
including rivers, trenches, and water channels all dark colored due to pollution of 
chemical coloring, so that pollutants can be minimized by switching batik natural 
dyes. But batik natural dyes are less desirable by consumers and therefore 
research needs to be done with the Quality Function Deployment and Crosstab 
approach so that it can be seen how much interest in batik, what factors affect 
consumers are not interested and proposed improvements based on the degree of 
consumer interest.Based on the results of the distribution of questionnaires, 
consumers who are interested in batik natural dyes amounted to 57.3%. The 
influencing factors are price factor, quality factor, design factor and lack of 
marketing by batik producers. Proposed improvements made by the coloring 
process are carried out with a jigger machine with the addition of a salt solution 
and teepol, so that a value of 4-5 is obtained with good fastness, to make a 
solution of mordan substances using a ratio of 50gr / liter of water, a material used 
in cotton fabric so that the price can be reduced to approximately Rp. 500.000,- 
KEYWORDS: QFD, Crosstab, Natural dye Batik, Consumer Interest, Batik 
Fabric Development 
 
